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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 
1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 
1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 
1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 
1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 
1.5 Interpretace výsledků A 
1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 
1.7 Logičnost výkladu A 




2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 
2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 
2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 
2.3 Dodržení citační normy B 
2.4 Dodržení stylové normy A 




Diplomant si zvolil obtížné téma. Dokázal se však vyrovnat s různorodým pojetím apozice 
jednak v českých, jednak v anglických lingvistických popisech a tato pojetí srovnat. Zvládl 
prostudovat relativně rozsáhlou a teoreticky náročnou odbornou literaturu. Značnou 
samostatnost prokázal jak při sběru materiálu, tak i v sémantických analýzách aponovaných 
skupin. Závěry práce by jistě mohly být širší, kdyby byl časový prostor pro sběr materiálu 
nejen v titulcích, ale i v souvislých textech. 
Diplomant využil poznatky získané v obou svých studijních oborech a porovnával je 





3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. 
 
Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 
 




4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Jak jste se vyrovnával s nutným porovnáváním české a anglické terminologie? 
4.2 Bylo by možné v českém materiálu najít případy, které se uvádějí v anglických, ne však 
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